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Kıymetini bilemediğimiz hâzinelerden
Memleket suları
Bir kaç vakit evvel «Akşam» 
gazetesinde memleketin şifalı 
suları hakkında enteresan bir 
yazı silsilesi çıktı. Mesele ile i- 
yice iştigal etmiş olduğu belli 
olan yazar, memleketin muhte­
lif yerlerindeki maden sulan, 
şifalı çamurlar vesair banyolar 
hakkında pek faydalı izahat ve 
riyordu. Fakat aynı zamanda 
okuyucuların anladığı şey de 
bütün bu mevcut tedavi mem­
balarının ya bilinmemesi ve­
yahut da onlardan kâfi derece­
de istifade edilmemekte bulun­
ması idi. Çünkü bunlar müte­
şebbis ellere geçip kıymetleri 1- 
lân edilmemiş ve gidildiği vakit 
— vereceğiniz para mukabilin­
de — size bir rahat temin ede- 
miyeeek yerlerdi. Konforu bı­
rakınız şöyle temizce oturula­
cak mutavassıt bir otelden mah 
rum ve bol su içinde temizlik 
için tertibatı olmıyan köşelerdi. 
Halbuki bunların her birinden 
gerek yatak ve banyo' ücreti ve 
gerek yemek vesair isthlâkat 
sebebile bol paralar kazanmak 
imkânı vardı. Biz bütün bu 
servetlerin karşısında âtıl, ce­
bimiz boş, yalnız Allahın nimet­
lerine hayran bir vaziyette dur 
makta devam ediyoruz.
Hepimiz işittik ve biliyoruz 
ki her sene Fransadaki «Victy» 
sularına yüz binlerce halk gi­
der ve milyonlarla para bırakır, 
Avrupanm bir çok su şehirleri 
de aynı vaziyettedir. Hattâ ora­
lara bizlerden de bir çokları gi­
der ve kür yaparlar.
Halbuki bizde bütün o suları 
solda sıfır derecesinde bıraka­
cak yüzlerce membalar olduğu 
halde bizimkiler pislik ve mes­
kenet içinde durmakta devam 
ederler.
Son senelerde ilmin keşfet­
miş olduğu hakikatlerden biri 
de böyle maden sularında asıl 
âmil olan cevherin o suda bu­
lunmakta olan radiyoaktivite 
olmasıdır. Tabii diğer pmlâhın 
da bir kıymeti var. Bilir misiniz 
Avrupanm bu sularından en 
meşhurunun radyoaktivitesi 
kaçtır? 1, 2.
Halbuki bizim Bursanm rad­
yoaktivitesi en az olan suyun­
da bu 2,2 derecededir. Çelikli 
suyunda ise 5,3, Karamustafa 
banyosunda — ki halk arasın­
da gümüşlü denir — bu derece 
i,7 dir.
Tabii bunları çok geride bı­
rakan sularımız da vardır. Me­
selâ Bursaya giderken vapurla­
rın uğradıkları Armutludaki su­
yun radyoaktivite derecesi vir- 
güJsüz 18 dir.
Fakat bu da bir şey değil. Ev­
kaf müdürlerinden merhum 
Niyazi Yücelden dinlemiştim. 
Taşdelenin biraz ötesindeki 
tefneli suyun derecesi tam 52 
dirki dünyada misli yoktur.
Tabiî Anadolunun bir çok su­
lan fennî surette tetkik edilmiş 
değillerdir. Bu sebeple memle­
kette daha ne gibi hârikalar 
olduğundan bihaberiz.
Halbuki gerek içme ve gerek 
banyo sularımız memleket için 
o kadar büyük ve emsalsiz bir 
servettir ki bunların tetkiki ve 
kıymetlerinin meydana çıkarıl­
ması için gezdirilecek bir fen 
heyeti memlekete pek büypük 
bir hizmette bulunacağı gibi bu 
na sarfedilecek paralar da mu 
kabilinde milyonlar getirecek 
re tamamen mahalline sarfedll 
miş paralar olacaktır.
★
Niyazi Yücel merhum teine 
linin keşfi orada orman bekçi­
liği yapan bir ihtiyara medyun 
bulunduğunu anlatıyordu. Ya 
şı bir hayli ilerlemiş bulunan bu 
ihtiyar o vakte kadar kimsenin 
bilmediği tefneli suyundan iç­
meğe başladığından beri kendi 
sinde garip haller hissettiğini 
re tekrar dünya evine girmek 
arzusunu duyduğunu Niyazi Yü 
ceie anlatarak kulübesinin bü­
yütülmesini rica etmiş. Bunun 
üzerine merak etmiş olan evkaf 
idaresi bu su ile alâkadar ol­
muş ve üniversitedeki radyoak­
tivite ölçü aletile su tecrübe e- 
dildiği vakit bunun derecesinin 
62 olduğunu hayretle görmüş­
lerdir.
Derhal tefneli suyunun da da­
macanalarla satılması İçin ter­
tibat alınmıştı ve biz de o sıra­
larda elimize geçirebilmiş ol­
duğumuz iki damacanayı içe­
bilmiştik. İtiraf edeyim ki muz- 
tarip olduğumuz böbrek ve ka­
raciğer hastalıkları bu su İle 
yıldırım süratile İyileşmiş git­
mişti.
Sonra ne oldu bilmem, artık 
şehre tefneli damacanaları gel­
memeğe başladı. Bir zaman bu­
nun Ankaraya sevkedildiğini i- 
şittik.
Geçen gün bir arkadaşım o- 
ralarda kır jfemeği yemek için 
bir kaç kişi ile gittiğini ve T ef-! 
neli suyunun koca kilitli bir 
demir parmaklığın arkasında 
akıp gittiğini anlatıyordu. Biraz 
o sudan almak istemişler, al­
dıkları cevap «yasah» dan iba­
ret. Yani altın su halinde akıp 
gidiyor. Tabii şehre gelinceye 
kadar radyo aktivite az çok 
kaybolacak fakat ne de olsa 
harikulâde bir su içilebilecek ve 
bundan Evkaf idaresi de mil­
yonlar kazanabilecek fakat Taş 
delenin fazlası gibi bu suda a- 
kıp gidiyor ve biz de bu akıp gi 
den serveti toplamağa tenezzül 
etmiyoruz.
Armutlunun 18 radyoaktivite- 
li sularının on sekiz sene müd­
detle işletilmesini bir emekli 
yüzbaşı olan merhum Hilmi al­
mıştı ve oraya malesef fayda­
sız bir şekilde bir çok paralar 
sarfetti birbirinden ayrı olarak 
bir banyo dairesi bir otel ve bir 
de yemekhane yaptırdı. Kendisi 
müteşebbis bir adımdı, Armut­
lu banyosunun yanından geçen 
ve bir çok yerlerinde radyo ak­
tif buharlar çıkaran suyun a- 
kmtısından bilistifade oraya bir 
de dinamo koymuş ve kaplıca­
yı elektrikle de tenvire muvaf­
fak olmuştu. Kaplıcalara Ar­
mutlu iskelesinden on on beş 
dakikalık bir yol ile gidilir. 
Merhum oraya bir de otobüs iş­
letmeğe başlamıştı.
Fakat her türlü anasırı ihtiva 
eden bu güzelim kaplıcayı ma­
alesef asri bir şekilde işletmeğe, 
reklâm yaparak oray.a ziyaret­
çileri bol olarak celbetmeğe mu­
vaffak olamadı.
Hattâ hayatının son senele­
rinde »Kaplıca açıldı, yemesini 
içmesini kendisi temin etmek 
şartiyle gelecekler gelebilir» di­
ye tuhaf bir ilânım da gazete­
de görmüştüm. Demek ki kaplı- 
] canın en ziyade kâr veren otel­
cilik kısmından istifade etmek 
imkânlarını maalesef sağlıya- 
mamıştı.
| Bir kaç senedir bu kaplıca ile 
j meşgul olamadım. Fakat orada 
bulunduğum zaman görmüştüm 
ki tabiat bu yeri tam tedavi için 
yaratmış. Çünkü suların yük­
sek radyoaktivitesinden mâda 
bir vâdi içinden geçmekte olan 
bu sular birçok yerlerde radyoak 
tif buharlar çıkarıyor ki bu da 
— Banyodan mâda — teneffüs 
tarikiyle de radyoaktivite al­
mak imkânını veriyor.
Antalya — Burdur yolu üze-, 
rinde bir mağaradan fışkırmak­
ta olan bir suyun aynen eski-1 
den bildiğimiz Hunyadi Yanos1 
sularının tesirini haiz olduğu ve ! 
bunun etrafta pek iyi bilindiği-' 
ni anlatıyorlar.
Asırlarca idaremiz altında 
akmakta devam etmiş olan Mu­
sul petrolleri gibi bu su da asır- j 
larca akarken bizim büyük şe­
hirlerimiz hep şişe içinde Hun­
yadi Yanos içmekte devam edi­
yordu.
Bir ikinci yazıda içtiğimiz su­
lardan bahsedeceğim.
O. K. GÖREMER
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Halk arasında ve — İlmî tet­
kiklere değil — tecrübelere na­
zaran böbrek sancılarına, kara­
ciğer ve saıreye iyi geldiği söy­
lenerek etrafta şöhret bulmuş 
bir çok sularımız da vardır. Ta­
bii bunların mahiyetleri mem­
leket çapında yapılması lâzım 
gelen ilmi tetkiklerle daha iyi 
anlaşılacaktır.
Anlaşılacaktır ama ne ola­
caktır? Biz öe bu atalet varken 
insan pek fazla bir şey ümit e- 
demiyor. Mısırdan geçen ve 
memlekete bir hayli faydalı ma 
lûmatlar vermiş olan bir gaze­
tecimiz orada en kibar muhit­
lerde biribirine «İstanbul suyu» 
ikram etmeyi en büyük bir mi­
safirperverlik sayıyorlar, diyor. 
Fakat bu ikram nadiren gelen 
damacanaları bizim paramızla 
25-30 liraya alanlar tarafından 
yapılıyormuş. Hattâ bir teşkilât 
yapıp da Mısıra su ihracatı ya­
pılsa bunun memleket için bir 
«döviz kaynağı» olacağını aynı 
yazar ilâve ediyor. Fakat bu söz 
leri, sahradaki vaizden fazla 
bir tesir yanabilecek mi? Zan­
netmiyorum çünkü bizde bu ka­
dar iş becerikliliği olsa başta 
memleketimizde suları kendi­
mize içirebilmek imkânlarım 
bulurduk. Bugün büyükçe şe­
hirlerimizde bu az çok yapılı­
yor. Fakat başka taraflarda hiç 
bir şey yok büyük şehirlerde ya 
pılan bile kâfi değil.
Avrupanın bir kaç su şehri 
şişeler içinde kendi sularını va­
purlarda trenlerde otellerde pa­
halı pahalı satıp duruyorlar ve 
bundan kendi memleketlerine 
her sene hatırı sayılır paralar 
sokuyorlar.
Siz bizim tefneli şişelerinin ü- 
zerine 52 radyoaktiviteyi koya­
rak Avrupa ve Amerika piyasa­
larına gönderiniz bakın nasıl 
kapışılır ve yetiştiremeyiz. Ta­
biî memlekette belki daha bir 
kaç tefneliye raslamak kabildir. 
Arayıp bulursak istekleri ancak 
bunların hepsini birden işlet­
mekle cevaplandırabiliriz.
Fakat maalesef bu hayallere 
kapılmak beyhudedir. Çünkü 
biz kendimiz gerek bu ve gerek­
se bu âyârda faydalı sularımı­
zı —yukarıda dediğimiz gibi 
işletip kendimiz istafede edemi­
yoruz. Aldığımız cevap «Yasah» 
tır.
Bari bunları hususî teşebbüs­
lere bıraksalar veya hususî te­
şebbüslerle yarı yarıya işletse- 
ler ve biraz da teşvik gösterse­
ler hem kendileri ve hem de 
memleket istifade edecek.
Fakat dediğimiz gibi evvelâ 
kendi su ihtiyaçlarımızı temin 
ile işe başlamalıyız. Bugün yarı­
sı akıp gitmekte olan Taşdelen 
ve aynı vaziyetteki karakulak 
vesair sularının tevziatı — 
şimdikinden bir*kaç misli ge­
nişleterek — Neden kamyon ve 
kaptıkaçtılarla evlere kadar 
tevzi edilmesin? Neden bir kaç 
muntazam su satışı şirketi ev­
lere güzel bir intizam dairesin­
de su tevziatı yapmasm? Bu­
gün halâ mahalleler arasında 
su tevziatı — gediklerin lağve­
dilmiş olmasına rağmen — 
gedik vaziyetinde çalışan saka­
ların elindedir.
Ben şahsen Göztepede oturu­
yorum ve gerek Göztepenin, ge­
rekse Erenköy halkının çoğu hi- 1  
lekâr sucuların ellerinde kal- 
mış olduğunu görüyorum evve­
lâ bunların nereden su aldıkları 
ve ne şerait dahilinde doldur­
dukları malûm değil; saniyen 
— asri bir su tevziatımn mev­
cut olmamasından bilistifade — 
tabiatin bedava verdiği suyu 
altın pahasına halka dağıtıyor­
lar. Belediyenin hayat pahalı­
lığı ile uğraşamadığım bunlar 
galiba herkesten iyi bellemişler. 
Bundan bir iki sene evvel bun­
lar suyu arabalarının içine yer­
leştirdikleri tenekelerle getiri­
yorlar ve teneke başına on ku­
ruş alıyorlardı. Sonra teneke 
leri daralttılar gene aym para­
yı aldılar. Bir iki ay sonra te­
nekeleri bırakıp damacanaya 
başladılar ve bir buçuk teneke 
lik damacanayı elli kuruşa ver­
meğe başladılar daha sonra alt­
mış, yetmişe çıkardılar bir iki 
gün evvel ise evde küpe boşal­
tılan damacananın yüz kuruşa 
Olduğunu öğrendim.
Bunların nereden su aldıkla­
rı da malûm değil dedim. Çün­
kü Ziverbey yokuşundaki bir iki 
çeşmede su arabalarının doldu­
rulduğunu gördüm. Adeta ma­
halledeki çeşmeden su satmak 
gibi bir şey. Eve gelen teneke 
ve damacanaların üzerinde bir 
mühürlü kapak var. Sucunun 
ilk işi bunun muntazam mühür 
lü olup olmadığını tetkike va­
kit bırakmadan hemen kopa­
rıp cebine atmaktır. Acaba bun 
lan ilânihaye kullanmak mı is­
tiyorlar? Sözde bunlarla meş­
gul olacak memurlar olduğunu 
ve su başlarında mühürlenece­
ğini de bir zamanlar duymuş­
tuk. Fakat işin gidişi pek böyle 
olduğunu göstermiyor. Esasen 
tenekenin damacananın kıyme­
tini tâyin etmemek de yapılan 
ihmallerin ve halkın ihtiyaçla- 
nna ehemmiyet vermemenin de 
en büyük delili.
Hiç şüphesiz başka taraf­
larda mesele bundan başka şe­
kilde değildir. Eminim ki «Ya­
sah» la karşılaşmamak ve her 
adım başı müşkülâta tesadüf et 
memek şartile beş altı kaptı­
kaçtı ile bu işe teşebbüs edecek 
bir şirket hem halka büyük bir 
hizmet edecek ve hem müthiş 
para kazanacaktır.
Tabiî bununiçin ufak bir teş­
kilât lâzım: Su alacakların ad­
resi bırakacakları bir yer 
muntazam ve makul fiatle su 
tevziyatı yapılmayacak iş değil 
amma neden teşebbüs edilmi­
yor.
Yalnız su ticaretinden zengin 
olanlar var ve esasen sermaye­
si hiç olan su, daha bir çokları­
nı zengin edebilir.
Bilhassa yukarıda dediğimiz 
gibi şifalı sularımızın yanma 
az çok gelenleri rahat ettirecek 
bir tesisatı kurmak teşebbüsünü 
esirgemiyecek yurddaşlar için 
sularımız büyük bir servet kay­
nağı olabilir.
Su ihracatına gelince mem­
leket sularını — devletçilik 
prensipleri haricinde olmak şar­
tile — bir ticaret işi haline ge­
tirebilirsek, emin olunuz ki faz­
la bir istihsal masarifine hacet 
kalmaksızın memlekete çok mik 
tarda döviz girmek işten bile 
değildir.
O. K. GÖRENEK
6 x 9  boyunda bir ag- 
randisör aranıyor. Sat­
mak istiyenlerin gazete­
miz idaresine müracaat­
ları Telefon No. 20681.
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